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Summary 
1. Purpose of Study 
The purpose of this study is in the analysis of the problern of land-ownership in the rnodern 
capitalisrn of Japan. 
2. Object of Study 
The object of this study is the land-ownership of HOKUTAN Co.， which is one of the largest 
in ]apan and Hokkaido. 
3. Composition of this paper 
This study constructs 8 chapters as follows ; 
1) Historical formation of land-ownership in Japan and Hokkaido. 
2) Foundation and historical developrnent at HOKUT AN Co. 
3) The historical forrnation of the land-ownership in HOKUTAN Co. 
4) The base of historical developrnent in this land-owners-rnanagernent. 
5) Business at historical developrnent of its land-owners-rnanagernent. 
6) Supplernent; Developrnent of the forest-managernent after World War I. 
7) Capital and Land-ownership on the historical developrnent in HOKUTAN Co. 
8) Surnmarization 
Chapters 6 and 7 are printed on this paper; Chapters 1-5 on the earlier papers， chapter 
8 will be printed on the next paper. 
4. Contents of this paper 
The authぽ analyzesthe historical developrnent of the forest-managernent after World 
War II. 
It is divided in 3 sections as follows. 
1) Developrnent of the forest-rnanagernent between 1951-1969. 
2) Realtization of the forest land-ownership. (1970-1985) 











2) 第 1 期・創設期(1887~1917)
3) 第 2 期・山林経営の確立~展開期(19l8~1934)
(以上〔皿〕稿)

















































































































































































































因みに，第 3 期(昭10~ 1 7年)の造林地のうち約 6%の
385町歩， 同じく第 4 期(昭18~25年)では 382 町歩約11
%が，この野鼠の被害によって消滅している.(前稿表
5 -18， p.51および「北炭山林史J123表 p.264参照)
③ 伐出事業
戦時体制下の大増伐は，昭和20年の 38.5万石をピーク
に， 24~25年まで継続した.それは同18~25年の 8 年間
の年平均で約23~24万石にも達していた.



































うち薪材 I社用供給率 I悲観(%諒)客室床替苗本数 I造林面積
( 1，∞o石) I (%) (%) I (1，000本) I 町)
1951(昭26) 80 6，139 24 70.3 7.2 1，868 617 
'52(27) 136 1，768 53 18.8 2.4 4，344 744 
'53(28) 110 1，561 40 21.2 3.1 4.239 899 
'54(29) 156 27，096 63 16.8 3.5 3，222 722 
'55(30) 94 7，752 48 19.2 3.2 1，610 436 
'56(31) 105 70 50 4.5 1.0 3，708 831 
'57(32) 80 19，756 41 15.0 2.3 4，006 586 





山林出張所 所 在 地 担 当 山 林 面 積
主任|社員|定夫|計
町
沼 回 雨竜郡沼田町字沼田 沼田，北竜，大和田 1，818 I 2 2 5 
美流渡 空知郡栗沢町美流渡栄町 美流渡，幾春別 4，803 2 2 
追 分 勇払郡追分町字アピラ 追分，夕張 4，082 3 2 5 
沼ノ 端 苫小牧市沼ノ端 沼ノ端，千歳，知床，豊浦 3，757 I 1 l 3 
大 沼 亀田郡七飯町字大沼 大沼 2，152 2 2 
3、t旦K 林 課 直 轄 松音知，敏音知，雄信，多寄，津別 1，934 4 4 


























































町 町 町 町
沼田 1，534.22 2，474.61 6，187.04 10，195.87 
北竜 821.25 15.82 94.16 931.23 
大和田 537.80 537.80 
美流渡 731.54 818.04 1，456.32 3，005.90 
幾春別 756.24 303.50 580.01 1，639.75 
追分 2，338.38 511.47 351.85 3，201.70 
夕張 128.95 87.50 596.09 812.54 
沼ノ端 2，504.40 331.62 2，836.02 
豊浦 176.24 37.54 141.17 354.95 
知床 10.07 23.37 167.85 201.29 
千歳 121.89 121.89 
大沼 1，042.07 670.12 354.92 2，067.11 
津別 137.45 137.45 
多寄 277.69 314.66 592.35 
維信 104.96 453.21 558.17 
敏音知 524.85 524.85 













































































表 6-4 経営収支の実績 (1951~1958年)
単位千円，%
科目¥年夏下山三雨戸云 1'53(28) 1云(29)1 '55(30吊 6(31-)1 '57(32) 1 '58(33) 1 計
立木収入 17，008 23，392 25，140 37，273 29，065 21，488 15，495 13，669 182，530 
収 苗木収入 3，266 4，162 7，428 
木材収入 26，852 36，261 26，221 28，729 17，213 5，552 14，171 19，906 174，905 
入
雑 収 入 3，808 19，131 3，499 1，590 12，011 5，173 4，303 4，365 53，880 
5附 61ω481 54，861 1 67，593 1 58，290 1 見山 1 3制 91 37，941 1 418，752 
係 費 15，626 19，044 18，098 17，363 16，588 18，106 19，501 20，056 144，382 
支
製 作 費 17，416 19，684 12，633 14，397 7，651 2，584 6，881 6，541 87，787 
造 林 費 9，766 21，527 
苗 畑 費 2，179 4，373 
調 査 費 242 285 332 404 325 315 178 362 2，443 
雑 費 4，193 3，280 952 823 1，401 113 1，350 1，477 13，589 
立木償却費 23 27 26 90 8 651 311 468 1，604 
出 普通財産償却費 299 248 206 105 65 34 85 76 1，118 









亙比|雑収入 7.5I 23.1 I 6.4 I 2.4 I 20.6 I 16.1 I 12.7 I 11.5 I 12.9 













































































































立木 61，813，830円 ( 95.9%) 
土地 1，6ω，866円 ( 2.6%) 
家屋その他 918，083円 ( 1.5%) 

































表 6 - 5 補助金の交付実績 (1944~1957年)






















… I~北山」 第33表 p.106 $:照
12，740 向上・第36表・ p.110同上
2，070，448 「北炭山林史」 ・第52表・ p.125参照
8，377，879 向上 ・第53表 ・p.126同上
7，284，736 向上 ・第57表・ p.128向上
68，557，000 本稿表6-9参照
1，891，903 「北炭山林史」・第62表 ・p.132参照















































年¥項目|面積 |新植経費 |補助金 |補助率
町 円 円
7% 0 1944(昭19) 80 15，474 10，982 
'45(20) 42 24，305 23，207 95 
'46(21) 100 56，712 39，223 69 
'48(23) 151 1，483，316 1，091，481 73 
'49(24) 484 5，105，921 3，933，290 77 
'50(25) 108 1，299，856 1，073，204 82 







表 6ー 7 証券造林の補助金交付実績 (1945~1948年)
昭和 20年 I 21 年 I 22 年 I 23 年
4.66 I 463.34 I 212.18 I 201.79 
?
881.97 
新 経 費(円) 946.95 558，265.80 633，063.77 1，350，167.13 2，542，443.65 
補助金(円) 17，603.56 217，494.26 227，054.41 582，835.87 1，ω4，988.10 
植 補助率(%) 1，850.00 38.95 42.59 43.16 41.10 
下 経 費(円) 5，160.27 639，404.05 540，744.10 731，805.56 1，917，113.98 
補助 金 (円) 31，688.00 391，363.24 232，502.15 369，907.19 1，025，460.58 
メリ 補助率(%) 614.00 61.20 42.99 50.54 53.49 
下※終
総経費(円) 47，249.60 1，896，898.50 1，599，419.80 2，695，665.65 6，239，233.55 
刈迄了
補助計(円) 49，291.56 608，857.50 459，556.56 952，743.06 2，070，448.68 
補助率(%) 104.30 32.10 28.73 35.34 33.18 
注 1)※は新補植，下刈，野鼠駆除等下刈終了時までの総経費を示す.
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静{千円) 言者)年 度 苗木代|地相|植付費|雑費|計(A)
1950(招25) 366 865 2，116 1，958 565 160 4，801 3，279 68.3 
'51(26) 622 1，869 3，955 3，872 1，315 461 9，604 7，254 75.5 
'52(27) 708 2，114 5，932 4，424 1，798 562 12，708 8，149 64.1 
'53(28) 865 2，588 4，424 8，621 2，283 563 15，892 12，337 77.6 
'54(29) 699 2，151 3，978 6，669 1，730 575 12，954 9，109 70.3 
'55(30) 531 1，586 3，647 5，109 1，130 469 10，356 6，625 64.0 
'56(31 ) 927 2，791 6，174 10，013 1，875 628 18，691 12，439 66.6 
'57(32) 599 1，798 3，492 7，238 1，399 476 12，607 9，365 74.3 















林 33%，一般造林 (19~25 年) 77 %，同 (25~32年)
70%となっている. (表 6ー に 6-9参照)



















861，85円C 580，78円9 沼田 カラマツ 69 
北竜 " 59 649，916 557，963 
美流渡 " 29 367，968 263，184 
幾春別 " 37 532，102 312，087 
追分 " 328 2，718，792 1，714，434 
多寄 " 7 82，495 69，429 
雄信 " 13 66，000 62，462 
大沼 " 119 1，130，720 1，140，464 
沼ノ端 トドマツ 217 1，506，368 1，429，737 カラマツ
東山 カラマツ 1 15，015 8，540 
二岐 " 1 20，291 9，940 
沼ノ上 トドマツ 1 18，592 11，376 
黒松内 カラマツ 80 15，474 10，982 










































































表 6ー 11 経営収支における造林補助金の位置 (1945~1957年)
単位 :円，%
メ自「間同一手間卜幣林同if~， ~t ~造(官)引差 (Z|) 益 JA川 J A/C 
1945(昭20) 23，207 49，291 72，498 99，359 3ω，292 73.0 23.4 
'46(21) 39，223 608，857 648，080 888，516 553，784 72.9 117.0 
'47(22) 459，556 459，556 1，921，583 1，772，538 23.9 25.9 
'48(23) 1，091，481 952，743 2，044，224 6，523，900 1，849，345 31.3 110.5 
'49(24) 3，983，290 3，983，290 6，549，075 5，334，4ω 60.8 74.7 
'50(25) 1，073，204 3，279，508 4，352，712 10，058，210 1，549，173 43.3 281.0 
'51(26) 7，254，712 7，254，712 9，766，798 1，185，810 74.3 611.8 
'52(27) 8，149，699 8，149，699 21，527，822 14，475，589 37.9 56.3 
'53(28) 12，337，833 12，337，833 8，660，347 13，951，381 142.5 88.4 
'54(29) 9，109，402 9，1ω，402 18，589，699 15，818，708 49.0 57.6 
'55(30) 6，625，755 6，625，755 14，496，756 17，758，591 45.7 37.3 
'56(31) 12，439，282 12，439，282 13，812，757 企 4，420，302 90.1 






















































昭5 10 15 20 25 30 
和年年年年年年
注)r北炭山林史」第100表 (p.210)および第108表 (p.239)より作成.


















































針葉樹|広葉樹| 計 1% 
石 石 石 石
昭和13年 561，ω2 16，683 9，196 25，879 4.6 
14 670，936 48，403 7，8お 56，226 8.4 
15 723，804 47，043 9，383 56，426 7.8 
16 1，077，455 45，800 10，639 56，439 5.2 
17 1，041，585 30，468 13，10C 43，568 4.2 
18 1，072，327 115，367 7，60C 122，967 11.5 
19 1，186，124 94，884 57，981 152，865 12.9 
20 678，48C 187，917 44，986 232，903 34.3 
21 438，662 78，647 66，512 145，159 33.1 
22 850，156 85，247 61，567 146，814 17.3 
23 1，064，750 71，546 64，546 136，092 12.8 
24 779，053 70，402 29，287 99，689 12.8 
25 703，493 44，204 22，244 66，448 9.5 
26 700，288 34，751 15，568 50，319 7.2 
27 671，742 15，131 1，307 16，438 2.4 
28 643，113 19，088 1，069 20，157 3.1 
29 522，484 17，665 437 18，102 3.5 
30 511，495 15，875 656 16，513 3.2 
31 475，862 3，894 874 4，768 1.0 





















































表6-13 針 ・ 広別坑木消費量の推移(1937~1957年)
広葉樹 メ口斗 言十
年
度数量 1% 数量 1% 数量 1%
石 石 石
昭和12年 416，433 90 46，270 10 462，703 100 
13 504，983 90 56，109 10 561，ω2 100 
14 597，133 89 73，803 11 670，936 100 
15 644，186 89 79，618 11 723，804 100 
16 958，83C 891 118，625 11 1，077，455 100 
17 927，011 891 114，574 11 1，041，585 100 
18 944，726 81 127，601 121 1，072，327 100 
19 1，020，067 861 166，057 141 1，186，124 100 
20 569，923 841 108，557 16 678，48C 100 
21 355，316 81 83，346 19 438，662 100 
22 663，122 781 187，034 22 850，156 100 
23 809，2lC 761 255，540 241 1，064，750 100 
24 597，457 71 181，596 23 779，053 100 
25 483，366 691 220，127 31 703，493 100 
26 404，755 581 295，533 42 700，288 100 
27 403，35C 601 268，392 40 671，742 100 
28 312，187 491 330，926 51 643，113 100 
29 252，982 481 269，502 52 522，484 100 
30 181，126 351 330，369 65 511，495 100 
31 155.198 31 320，664 67 475，862 100 
32 168，29C 321 360，463 68 528，753 100 
注) r~ヒ炭山林史」第 109 表(p.243) より引用.




















針葉樹|広葉樹 l 音計| 
114，714: 28.4 38，357! 国有林 14.3 153，071: 22.8 92.121: 54.7 104，935! 29.1 197，056! 37.3 
道有林 7，073! 1.8 3，232! 1.2 10，305! 1.5 5，060: 3.0 7，548 2.1 12，608! 2.4 
6，100! 3.61 13，46Q 3.7 公有林 12，588! 3.1 15，210 5.7 27，798! 4.1 19，560; 3.7 
社有林 15，131! 3.8 1，307! 0.5 16，438! 2.4 10，520: 6.21 1，53t 0.4 12，051! 2.3 
民有林 127，222! 31.5 210，286 78.4 337，508! 50.2 54，489! 32.41 232，989: 64.6 54.4 287，478! 
移入材 126，620! 31.4 126，622! 18.8 一 一一 一
計 liM…1268，叫 i…!♂1，7421100丁日8，:ふり 100 360，463: 100 I跳 73号100

































































































森 林 面 積 (B) 森林蓄積 (A) 町歩当りの蓄積 (AjB) 造林可能地
山林名
川 (広葉|針胤|人工林| 人It*1時 |蹴 |計人工|天然広|天吋無立|吋計造林地葉樹林混交林木地 率 樹林交樹林材比率 可能地(可能地含む)
沼 田 1，534 768 7，709 183 15.0 10，195 26，800 31，100 293，500 7.6 351，40C 17.5 40.5 38.1 34.5 2，474 39.3 
オヒ 竜 821 88 21 88.0 931 16，800 7，300 69.7 24，100 20.5 82.8 25.9 15 89.9 
大和田 537 537 -1 17，400 17，400 32.4 32.4 
美 流渡 731 873 1，297 103 24.0 3，005 19，230 52，650 98，360 11.3 170，240 26.3 60.3 75.8 56.6 818 51.6 
幾春別 756 394 370 118 46.0 1，639 32，170 8，070 21，380 52.2 61，62C 42.5 20.4 57.7 37.6 303 64.6 
追 分 2，338 568 295 73.0 3，201 47，817 148，555 24.4 196，372 20.4 261.5 61.3 511 89.0 
タ 張 128 125 476 81 16.0 812 6，419 76，047 82，466 51.0 159.7 101.5 87 26.6 
沼ノ端 2，504 253 78 88.0 2，836 142，675 83，667 63.0 226，342 5.9 330.2 79.8 331 100.0 
盛 浦 176 67 110 50.0 354 1，120 2，650 29.7 3，77C 6.4 39.C 10.6 37 60.2 
長日 床 10 191 5.0 201 350 21，303 1.6 21，653 34.8 111.4 -1 107.6 23 16.6 
千 歳 35 86 121 8，222 4，714 63.6 12，936 -1 133.9 -1 106.1 121 100.0 
大 沼 1，042 827 197 50.4 2，067 4，020 162，084 2.4 166，104 3.9 195.8 80.4 670 82.8 
津 ~IJ 137 137 -1 27，40C 27，40C 199.3 199.3 
多 寄 277 27 287 46.9 592 5，700 2，193 30，158 15.0 38，051 20.5 79.5 105.1 64.2 46.9 
維 信 104 453 18.8 558 -1 31，670 31，670 69.9 56.7 18.8 
敏音 知 524 







。 。，?。 、?? ??????• ???? ?? ??????????|叫 5~~r-lo，81611 ，2761 付吋3ω9041 641 ，37イ 564.2451 20.211，510，5241 
注 1)r北炭山林史」第 124表(p.264)，第 1.27表(p.267)および第 125表(p.265)より作成.
2)造林可能地は，昭和32年以降の第2次計画のための調査結果である.
?
表 6ー 16 造林実績の推移 (1957-1972年)
山林¥年度I(協)I '58 I 'ω I(ぷ)I '61 I '62 I '63 I '64 I (品)I '66 I '67I '68I '69
単位:町
凶~5)1 '71 I '72I 計 l警能誌
沼 田 124.00 130.06 97.48 91.65 87.91 75.85 87.25 44.28 9.80 60.72 37.70 24.95 19.03 24.51 21.48 31.95 968.62 2，474.61 
幾春別 22.95 51.47 33.90 21.40 18.90 11.31 36.65 16.18 13.88 3.09 12.44 1.57 243.74 303.5C 
タ 張 19.29 33.82 8.36 22.23 83.70 87.50 
追 分 166.12 192.67 207.97 141.57 96.25 96.59 56.91 69.15 53.54 55.87 74.57 46.70 11.18 1，269.09 511.47 
オヒ 竜 58.65 38.54 58.47 49.37 37.16 25.05 12.03 13.52 6.30 4.26 4.36 12.14 319.85 15.82 
量 滞 18.55 14.83 9.15 9.61 2.77 1.02 2.13 58.06 37.54 
美流波 51.76 66.36 28.26 26.12 15.27 33.67 49.30 34.63 33.12 25.58 8.63 11.20 9.52 8.25 401.67 818.04 
大 沼 58.41 62.94 57.98 54.61 33.11 51.15 95.58 62.78 35.15 43.66 75.52 38.39 27.77 637.49 670.12 
沼ノ 端 53.46 60.83 97.58 109.26 125.45 90.23 93.59 121.23 109.36 71.89 43.38 23.45 1，095.29 331.62 
敏音知 0.76 0.35 1.11 




計 1 532.491 651判別•151 日4.叫 424.471 387.431 373.741 335.151 254.971 301.491286.451167.711107.751 4ょ9~ 21.481 33.521 5，096.9411 5，395品
注)1988年1月調査(北炭段林KK) より作成.表末の造林可能地は「北炭山林史」第 125~侵「社有林地種別内訳J (p.265)より付加した.
表6-17 三 井観光開発 K K の造林事業 (197ト 1986年)
¥¥年度 間 I'71 I '72 '73 '74 I (品)I '76 '79!'80181182 1 ω | 84|'85|'“|合計事業 (昭45) (昭55)1 UL  U<'  "" 1 u. I(昭60)
造 林 (ha) 42.27 20.45 9.55 20.46 15.98 15.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 214.71 
下 刈 (ha) 135.61 92.73 91.05 20.76 10.02 65.27 62.72 72.37 81.31 65.04 70.45 72.80 55.98 68.98 66.00 71.52 65.00 1，173.61 
天然下種補整 (ha) 40.16 75.79 27.00 142.95 
つる切除伐 (ha) 52.27 一 43.65 49.75 51.33 19.00 10.00 216.00 
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巨大所有の形成とその山林経営の展開(V)一一 有永 75 
6-17と， 表6-18に示しておく.


































































































































'5. 3. 29 一 岐 2，195 北炭内部での評価は
王 " 栗 山 1，156 森林経営 天然林 370，169千円子 250 (パルプ備林造成) 人工林 38，448 " " 沼の上 575 製
" 中興部 802 
計 408，617 " 
紙 であった. (1954年末，北
計|仰仰0)1 炭不動産課資料)
道 '70. 5. 30 追
分 1
1…;1 追分山林分は正確には有 早 来 370( 70) 57 224，434千円
林 計 11，703(叩5)1
(北海道企業局調)
'70. 5. 追 分 1，505 454 国営農地開発 三井観光へ移換後に売却
'73. 千 歳 134 1，244 新空港
国 '74. 大 沼 437 3，500 大規模年金保養地
計 12，076 一
合計|一|山 5，7291











国 (r北炭山林史JP60!表・参照)1~l無立木地 1，276 
ト.，)





































































































































表 6-20 山林担保の状況 (1981年 3月末現在)
担山林名当
借入 資金使途 債56年(務千3円残月)末高 利子率年月 ( 入 I (百万円) (%) 
1972. 6 三井物産 2，∞o 再建交付金 1，111，202 3.0 
'73. 6 新 日 鉄 " 新鉱開発 2，000，000 8.0 
" 東京ガス 1，000 " 1，000，000 " 沼
" 日本鋼管 " " " " 
'75. 4 三井銀行 500 炭代前受保証 500，000 9.5 
の
'75. 6 立上り資金 1，600，ωo 3.75 " 1，600 
'75. 8 " 1，400 " 1，400，000 " 端
'7. 1 1，000 1，000，000 " " " 
" " 780 " 780，000 " Jl~ 
'7. 3 1，900 1，900，000 3.75 " " 
" 三井物産 2，000 " 2，000，000 " 林
新日鉄 500 500，000 8.0 l民代前受 l東京ガス 250 250，000 8.0 
日本鋼管 " 




'73. 7 三井物産 3，000 運 転 3，000，000 5.5 
入 '74. 7 " 1，500 " 1，500，000 " 
'74. 10 " " " " " 
'78. 6 新エネ機構 528 経営改善資金 528，000 7.4 
L! " " 672 " 672，000 " 
'78. 9 三井銀行 400 運 転 400，000 7.95 
" " 300 " 300，000 " 林 '78. 10 " " " " " 
'78. 12 " " " " " 
? ?。?? ??，??? ???。 ， ?? ???????
? ??
?、??，?? ? ???，?? ? ?????。 。
'75. 3 新 日 鉄 500 炭代前受 300，000 9.5 
大 " 東京ガス 250 " 150，000 " 
沼 " 日本鋼管 " " " " 
山 '75. 4 新 日 鉄 500 " 500，000 " 
林 " 東京ガス 250 " 250，000 " 
" 日本鋼管 H " " " 
小計 仰 oI 1，600，000 I 
制80I I 25，391，202 I 


























































































































































































































































































































順 所在支庁 土地所有 (h.) 人工 林道 事業量 (h..m.1∞rI) 労働力編成(人) 事業組織の構成 1984年現在の所有関係
保有会社名
市・町・村散 林事 密度 直班組織 請負組織 台よぴ所有面積 備 考
トー 一ー一ー 無立 子会社 森林
位 支庁市町村 Jt 人工林 天然林 本地 % m/h. 新鏑 下刈 除問伐 作業路伐採量 臓員国定臨時 固定臨時
直雇 i背負 業者 組合 (h.) 
l王子緑化 12 59' 98，99 26，29 68，237 4，462 26.6 5.7 425 5，289 1，7凶16，ω。5731ω 407 291 ~@ @ @ 王子製緑紙化 !;:!お針肌附 王子緑化K.Kが一括管理
2十条製紙 6 1 18 幻，476 5，595 21，376 切3初.44.0 581 361 267 一 18 -11∞ 初 @ @ 十条製紙 24，切5
3三井物産 10 初 2，840 9，819 12，413 印743.0 12.4 121 1，お61，796 17，920 91 18 541 - -1 37⑤@ @ @ =州産 m，47D 三井物産林棄が一括菅理三ー井物産林業 3， 針24，192
4 山陽国策緑化 1 30 2，235 5，620 15，17 1，497 25.3 4.9 4ω 2，207 412 3，20 2161 13 9 ? ~ 山崎国策パルプ 17，m14791j 1f 17956 山陽国策緑化が一括菅理 | 山陽国策緑化
5本州製紙 4122 20，301 4，ωl 15，137 472 23.1 3.4 14 1，107 457 4，4∞ -1 6 701 30 ⑧ 本州製紙 20，お2
6住友林業 2 1 15，25 3，694 1，175 お6124.312.5 861 540 514 5，1∞ お81 9 1 1 87 @ @ 住友林業 15，373 
71 t 炭農林 4 1 2，532 2，495 9，597 439 19.9 0.7 36 ω3 ⑧@ 北海道炭坑汽船 10，49日8ヘ:)f十10，956北2こ.揖の47外農4h林にaが北あ一農る指幌。菅内理膜砿.所な有お地. ~t炭農林 4 
8 三井観光開発 8 1 6 10，ω5 4，102 6，ω4 ω7 38.0 ? 19 72 51 1，050 981 5 一- @ @ 三井観光開発 10，おO
9 三菱鉱業セメント 6 8 9，847 4，693 4，629 524 47.7 9.2 761 359 104 -1 172 11 - 26 @ @ 三菱鉱章セメント 9，949 
10北海殖産 2 3 7，982 2，968 4，972 42137.2 32.1 571 562 153 -1 173 151 17 971 - ー⑥ 網 北海殖産 7，鎗7旧前田{主爵事休業所
1 新田ベルト 6，21 1，832 4，215 172 29.4 3.3 l∞ 3∞ l∞ -1 121 61 32 471 - 一⑧@ ⑮ 新国ベルト 6，18 
12新 Ml JI 10 お 5，おO 2，787 2，173 289 53.1 39.6 851 1，934 7010，側 21 4 231 1 ~ @ 新旭川 5，515 
(13) (新宮高行) 5 1 10 4，79 1，161 3，49 138 24.2 2.3 幻 17 51 571 5 51 15 ⑥@ @ ⑧ 新宮商行 4，67 
A ロ 計 264，512 75，756 178，ω4 10，138 28.6 1，628 14，280 5，678 58，150 1，949 初7538 461 (170) (21的 お8，89
表7-1
???
4) 1984年12月現在の所有関係・所有面積は北海道休務部後林所有者名簿J(1986年2月)より作成。なお，この
数値は1休施量計画に関するものであり，現時点での個別所有に関する資料として1最も信頼度の高いもので
ある。
5 )な台，1)の原資料は問問秀二氏(元・道立総合経鴻研究所，現・岩手大学)より提供を受けた。
1)北海道糊部「遺体髄のための森林所有者経営意向調査書J(1附2月)抑制， ha以下切捨て。
2)土地所有の面積1，北海道栄林金鍾「森林所有者名簿J(1976年2月)で補正してある。
3)事業組織の構成の@は造林関係事章，@は{主出事業を示す。
注
